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I.1 Latar Belakang Masalah
Adanya fasilitas intranet pada windows yang dapat digunakan sebagai sumber daya informasi baik untuk kepentingan internal dari suatu instansi dengan menggunakan jaringan komputer yang ada dan dapat diakses menggunakan browser internet explorer. Dengan ini penulis terpikat untuk membuat suatu aplikasi web site dengan judul “Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur Berbasis Web” sebagai koleksi dokumen HTML pribadi yang ada dalam web server, tentunya mencangkup hal-hal dasar tentang web programmer diantaranya:
1.	Semua script telah diuji dilingkungan windows dengan menggunakan web server Apache dengan sistem operasi Windows XP.
2.	Untuk membangun aplikasi Web yang interaktif dibutuhkan bahasa pemrograman yang server-side yaitu PHP dan HTML serta MySQL.








1.	Membuat “Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur Berbasis Web” dengan bahasa pemrograman yang server-side PHP (Personal Home Page), MySQL-Front (basisdata), Java Script dan HTML (Hiper Text Markup Language) dengan server Apache dilingkungan Windows XP.
1.	Menguji perangkat lunak yang dibuat berupa “Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur berbasis Web”.
1.	Menerapkan ilmu yang diperoleh dari pendidikan ke masyarakat dalam hal ini layanan “Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur Berbasis Web” secara online.


I.4 Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penyusunan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:
1.	Metode Observasi
Adalah pengumpulan data dengan mengadakan atau melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diselidiki atau penulis langsung melibatkan diri dalam situasi yang diselidiki.
2.	Metode Interview
Adalah pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung atau mengadakan pertanyaan secara langsung antara peneliti dengan pimpinan atau staf sumber daya manusia. 
Dengan motede pengumpulan data diatas, data menjadi lebih aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

I.5 Tujuan Karya Tulis
Memberikan informasi pengenalan ayam petelur secara online dengan tujuan agar dapat diakses oleh khalayak banyak secara bersamaan dalam waktu yang sama. Sedangkan motif dari layanan ini memberikan kepada user pengenalan ayam petelur yang baik bila ingin menyalurkan hobi atau mengelola suatu peternakan ayam petelur.

I.6 Manfaat Hasil Penelitian
Ada beberapa manfaat hasil penelitian diantaranya:
1.	Untuk Sistem
Adanya fasilitas Web dalam jaringan internet yang dimanfaatkan web programmer untuk membangun dan mengelola Web site, dapat memberikan layanan “Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur” secara online cepat dan akurat kepada seluruh khalayak yang membutuhkan.
2.	Untuk User
Setelah mengakses layanan ”Sistem Informasi Pengenalan Ayam Petelur” ini diharapkan jika ingin memlihara atau mengelola peternakan ayam petelur lebih baik lagi, selain itu juga mengajak kepada seluruh khalayak dalam menimba ilmu pengetahuan dalam media jaringan internet.

I.7 Sistematika Penulisan
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